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  平成 23年(2011年)5月 保健体育の授業中 
 ・対象 
  東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス 
  1～3年生全学生 
 ・測定場所 
  東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス 
  小体育館，グラウンド 
 ・測定項目 
  握力，上体起こし，長座体前屈，反復横とび， 
持久走，50m走，立ち幅とび，ボール投げ 
 ・測定方法 









































  所定の用紙に測定結果を記録する． 
２ 身体測定について 
・日時，場所 










































 新入生の測定結果については，表 3 に示す．その結果，
身長は 5 年前に比べてほとんど変化がないのに対して，体




 体型については，BMI 指数をもとに結果を表 4 にまとめ

















表 1 身体測定平均一覧 
                        






   
人数 平均 標準偏差 
 
人数 平均 標準偏差 
 




156 168.5 ±5.77 
 
157 59.8 ±11.92 
 
156 89.8 ±3.79 
2年 
 
165 170.0 ±5.32 
 
164 61.3 ±11.64 
 
165 91.6 ±3.07 
3年 
 
161 170.8 ±6.13 
 
161 62.9 ±12.40 
 




13 153.6 ±3.52 
 
13 47.1 ±4.53 
 
13 83.0 ±2.35 
2年 
 
8 158.6 ±5.18 
 
8 53.0 ±7.30 
 
8 86.6 ±3.61 
3年 
 
6 162.2 ±5.93 
 
6 60.0 ±18.70 
 






































































































          
               1年生の発育状況 2年生の発育状況 3年生の発育状況 
 
身長 体重 座高 ＢＭＩ 身長 体重 座高 ＢＭＩ 身長 体重 座高 ＢＭＩ 
 
cm kg cm 指数 cm kg cm 指数 cm kg cm 指数 
実施人数 156 157 156 156 165 164 165 164 161 161 158 161 
学校平均 168.5  59.8  89.8  21.0  170.0  61.3  91.6  21.3  170.8  62.9  91.9  21.5  
標準偏差 5.77  11.92  3.79  3.53  5.32  11.64  3.07  3.64  6.13  12.40  3.44  3.60  
最大値 183.2 110.5 99.3 35.9 184.3 118.2 99.6 39.4 189.3 110.5 100.0  33.6 
最小値 153.5 41.6 81.5 15.8 157 42.0  84.5 16.0  154.5 41.0  82.0  15.3 
Ｔスコア 49.9 50.5 49.7 
 
49.8 50.9 52.3 
 
49.6 50.5 51.6  
 
t検定 
      
↑↑ 
     
全国平均との差 -0.13 +0.52 -0.12   -0.09 +0.76 +0.83   -0.21 +0.47 +0.57   
都平均 168.8 59.2 89.8   170.5 61.4 90.7   171.1 63.1 91.2    
標準偏差 5.87 10.24 4.32   5.74 10.14 4.29   5.83 10.34 3.96    
全国平均 168.6 59.2 90.0    170.1 60.5 90.8   169.7 62.5 91.4    
標準偏差 5.77 9.56 3.8   5.79 8.72 3.69   6.14 12.37 3.53    
１年時学校平均         168.7 60.8  90.3   168.5 61.0  90.1   
２年時学校平均                 169.7 62.0  91.1    
       
↑↑：p<0.01 
     
表 3 年度ごとの新入生身体測定結果(男子のみ) 
   
         身長(cm） 体重（kg） 座高（cm） 
 
学校平均 標準偏差 学校平均 標準偏差 学校平均 標準偏差 
平成 23年度 168.5  ±5.77 59.8  ±11.92  89.8  ±3.79  
平成 22年度 168.7  ±5.36  60.8  ±11.87  90.3  ±3.38  
平成 21年度 168.5  ±6.25  61.0  ±13.58  90.1  ±4.47  
平成 20年度 168.9  ±6.09  61.8  ±13.43  89.6  ±3.64  
平成 19年度 168.3  ±5.34  63.1  ±11.93  90.1  ±3.31  
 
表 4 体型についての調査（男子のみ） 
   
            実施人数 痩せ気味 標準 肥満 高度肥満 重度肥満 
1年生 
人数 156 36 101 15 3 1 
% 100 23.1  64.7  9.6  1.9  0.6  
2年生 
人数 164 29 112 18 4 1 
% 100 17.7  68.3  11.0  2.4  0.6  
3年生 
人数 162 23 114 19 6 0 
% 100 14.2  70.4  11.7  3.7  0.0  
全体 
人数 482 88 327 52 13 2 













































































































































































































表 5 体力テスト種目・学年別学校平均一覧 
       
                 握力（kg）   上体起こし（回） 
  
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
 
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
男
子 
1年生 156 36.8  ±7.01  46.8  5.4  
 
155 26.9  ±5.41  46.4  6.5  
2年生 161 39.1  ±6.59  46.7  5.9  
 
160 28.6  ±6.12  46.9  7.0  
3年生 156 40.7  ±7.53  46.4  6.2  
 
154 27.2  ±5.83  43.3  6.6  
女
子 
1年生 13 22.0  ±3.58  42.6  4.5  
 
13 22.7  ±3.97  50.6  7.5  
2年生 8 25.1  ±2.17  47.1  5.8  
 
8 22.3  ±3.28  47.8  7.4  
3年生 6 29.7  ±4.27  55.3  7.2    6 18.8  ±6.15  42.8  6.2  
 
                長座体前屈（cm）   反復横とび（点） 
  
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
 
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
男
子 
1年生 156 44.4  ±12.14  45.7  5.8  
 
156 53.6  ±6.24  49.1  6.9  
2年生 161 48.1  ±11.18  47.7  6.5  
 
161 59.5  ±7.37  54.8  8.4  
3年生 156 47.2  ±12.12  45.6  6.3  
 
155 55.4  ±5.90  48.2  7.4  
女
子 
1年生 13 37.5  ±8.64  41.8  4.3  
 
13 44.2  ±5.64  47.6  6.5  
2年生 8 50.1  ±8.10  52.7  6.6  
 
8 50.6  ±5.76  56.5  8.4  
3年生 6 45.8  ±4.93  47.8  6.2    6 48.5  ±4.68  52.6  8.0  
 
                持久走（秒）   50m 走（秒） 
  
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
 
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
男
子 
1年生 154 417.8  ±52.27  44.5  4.6  
 
154 7.5  ±0.48  50.4  5.8  
2年生 161 429.2  ±68.44  41.3  4.3  
 
162 7.1  ±0.52  53.8  7.2  
3年生 150 446.6  ±77.61  38.2  4.0  
 
153 7.5  ±0.51  46.8  5.9  
女
子 
1年生 13 322.6  ±42.38  47.5  4.4  
 
13 9.2  ±0.70  47.2  5.1  
2年生 8 310.3  ±30.84  49.2  4.9  
 
7 8.3  ±0.37  56.9  7.6  
3年生 6 356.5  ±46.12  41.3  3.2    6 9.0  ±0.50  49.2  5.5  
                 立ち幅とび(cm)   ボール投げ（m） 
  
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
 
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 平均得点 
男
子 
1年生 156 216.7  ±20.81  49.6  5.6  
 
155 22.9  ±5.45  46.2  5.0  
2年生 161 224.8  ±22.89  50.5  6.3  
 
162 23.2  ±5.52  44.8  5.1  
3年生 154 224.5  ±27.06  48.2  6.3  
 
154 23.9  ±5.61  43.9  5.3  
女
子 
1年生 13 162.8  ±18.40  47.7  5.1  
 
13 13.5  ±3.99  47.6  5.2  
2年生 8 169.9  ±22.05  49.9  5.9  
 
8 11.5  ±2.98  42.6  4.0  
3年生 6 166.2  ±10.67  48.6  5.3    6 12.8  ±4.45  44.9  4.7  
                 合計得点 
       
  
実施人数 学校平均 標準偏差 Ｔスコア 
       
男
子 
1年生 151 45.5  ±8.5  45.0  
       
2年生 157 50.7  ±9.3  46.7  
       
3年生 139 47.5  ±9.4  41.5  
       
女
子 
1年生 13 42.6  ±8.0  44.1  
       
2年生 7 51.6  ±7.2  50.6  
       
3年生 6 46.2  ±9.2  45.2  





































































































表 6 学年別記録集計(1年生男子) 
      
           握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 持久走 50m走 立ち幅とび ボール投げ 合計得点 
 
kg 回 cm 点 秒 kg cm m 
 
実施人数 156 155 156 156 154 154 156 155 151 
学校平均 36.8  26.9  44.4  53.6  417.8  7.5  216.7  22.9  45.5  
標準偏差 7.01  5.41  12.14  6.24  52.27  0.48  20.81  5.45  8.45  
最大値 59 42 83 70 314 6.5 260 37 62 
最小値 21 13 8 32 574 9.3  160 10.0  22 
Ｔスコア 46.8  46.4  45.7  49.1  44.5  50.4  49.6  46.2  45.0  





全国平均との差 -2.20  -2.19  -4.49  -0.65  -32.48  +0.03 -0.90  -2.07  -5.09  
都平均 38.6  28.2  46.3  53.5  394.8  7.6  216.1  24.4    
標準偏差 7.00  5.79  10.45  7.31  57.82  0.66  24.92  5.55    
全国平均 39.0  29.1  48.9  54.2  385.4  7.5  217.6  25.0  50.6  
標準偏差 6.98  6.16  10.52  7.51  59.58  0.75  24.00  5.51  10.16  
↓↓：ｐ<0.01 
表 7 学年別記録集計(2年生男子) 
      
           握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 持久走 50m走 立ち幅とび ボール投げ 合計得点 
 
kg 回 cm 点 秒 kg cm m 
 
実施人数 161 160 161 161 161 162 161 162 157 
学校平均 39.1  28.6  48.1  59.5  429.2  7.1  224.8  23.2  50.7  
標準偏差 6.59  6.12  11.18  7.4  68.4  0.5  22.9  5.5  9.3  
最大値 58 44 72 100 302 6.12 281 38 71 
最小値 22 13 17 30 826 9.8  120 10.0  21 
Ｔスコア 46.7  46.9  47.7  54.8  41.3  53.8  50.5  44.8  46.7  
t検定 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ ↓↓ ↑↑ 
 
↓↓ ↓↓ 
全国平均との差 -2.32  -2.05  -2.45  +3.50 -57.56  +0.28 +1.19 -3.03  -3.52  
都平均 40.8  30.1  49.1  54.7  386.1  7.4  221.6  25.3    
標準偏差 7.18  6.25  11.13  7.92  63.14  0.67  24.97  6.01    
全国平均 41.4  30.6  50.5  56.0  371.6  7.4  223.7  26.2  54.2  
標準偏差 7.09  6.69  10.73  7.26  65.99  0.75  24.97  5.87  10.81  
１年時学校平均 37.7  28.6  48.4  57.8  425.1  7.3  222.4  21.5  48.8  
標準偏差 6.98  6.10  10.80  6.75  67.46  0.57  23.21  5.09  9.60  






































































































表 8 学年別記録集計(3年生男子) 
      
           握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 持久走 50m走 立ち幅とび ボール投げ 合計得点 
 
kg 回 cm 点 秒 kg cm m 
 
実施人数 156 154 156 155 150 153 154 154 139 
学校平均 40.7  27.2  47.2  55.4  446.6  7.5  224.5  23.9  47.5  
標準偏差 7.53  5.83  12.12  5.9  77.6  0.5  27.1  5.6  9.4  
最大値 63 52 99 79 298 6.4 280 39 75 
最小値 24 8 18 39 693 9.1  99 11.0  26 
Ｔスコア 46.4  43.3  45.6  48.2  38.2  46.8  48.2  43.9  41.5  
t検定 ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓ ↓↓ 
全国平均との差 -2.65  -4.73  -5.01  -1.48  -74.80  -0.22  -4.40  -3.58  -9.60  
都平均 42.6  30.8  49.6  55.5  392.0  7.4  225.7  26.8    
標準偏差 7.45  6.58  11.31  8.35  79.26  0.77  25.01  6.24    
全国平均 43.3  32.0  52.2  56.9  371.8  7.3  228.9  27.4  57.2  
標準偏差 7.36  7.02  11.44  8.43  63.26  0.69  24.34  5.91  11.33  
１年時学校平均 37.6  26.1  45.9  51.9  434.8  7.6  219.5  23.0  45.2  
標準偏差 7.26  6.48  11.64  8.14  71.85  0.72  27.09  5.87  9.66  
2年時学校平均 39.9  26.5  45.6  54.1  426.0  7.5  222.5  22.6  47.1  
標準偏差 7.77  6.36  10.84  6.20  68.12  0.60  25.81  6.16  9.46  
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